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CONEGUEM EL NOSTRE PATRIMONI ARTíSTIC
La dispersió de les obres d’art (pintura, escultura, orfebreria, etc.) pro-
cedents d’esglésies, ermites, palaus i cases particulars de la nostra comarca entre 
diversos centres museogràfics és gran, i a més no sempre les peces estan exposa-
des al públic, sinó que es poden guardar en els dipòsits en reserva o trobar-se en 
procés de restauració. Amb l’ànim de donar a conèixer petits tresors salvats de 
la destrucció de les múltiples guerres que hem sofert i costejats amb gran esforç 
pels nostres avantpassats, obrim una petita secció que en cada número descriurà 
una peça.
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el 22 de novembre de 1915, Pere Gil de Mora, propietari de Riudabella, 
va fer donació al Museu Diocesà de Tarragona d’una taula gòtica, d’autor anònim, 
amb l’escena de la Pentecosta (mdt 1639). l’obra fa 119,5 x 60,5 cm. Tot i que el 
donant no va fer constar expressament d’on procedia en origen, sempre s’ha consi-
derat que la taula provenia de la seva possessió, situada a la conca de Barberà. 
la propietat de Riudabella, al terme municipal de Vimbodí, a tocar del 
barranc del Titllar, conserva algunes restes d’època romana. Va ser una de les pri-
meres granges de Poblet i es troba en el que havien estat els dominis inicials del 
monestir, donats per Ramon Berenguer IV. en el segle XIV l’abat de Poblet va 
fer ampliacions a Riudabella i va destinar l’edifici a residència de monjos ancians. 
Arran de la desamortització dels béns de l’església el 1835, l’estat procedí a la 
venda d’una sèrie de finques que havien format part de Poblet. en el període im-
mediatament posterior a l’exclaustració, Riudabella i altres granges i edificis que 
havien pertangut a Poblet van patir espolis i destruccions que afectaren greument 
les capelles i les construccions.1 Riudabella la va comprar el comerciant Pere Gil i 
Babot, que era possiblement originari de Tarragona i que havia exercit de banquer 
a París. en el Trienni constitucional apareix esmentat com un dels comerciants 
més actius de Tarragona, tot i que després s’establí a Barcelona, on fou un dels 
fundadors de l’hospital de Sant Pau. Diputat a corts per la província de Tarragona 
el 1836, Pere Gil va adquirir diverses propietats desamortitzades a la província. 
Va arribar a negociar la compra del monestir de Poblet, però finalment es va que-
dar amb algunes propietats que havien pertangut al cenobi, com Riudabella, el 
Mallol, la Vinya del Prior, Minganya i els corrals Nous.2 Pere Gil va transformar 
l’antiga granja en un castell neomedieval, afegint nous elements a les façanes, com 
merlets, etc.
Hipotèticament, es podria pensar que la taula hauria pertangut en origen 
a algun retaule —dedicat a la Mare de Déu— de l’antiga capella de Riudabella, 
del qual en seria ara l’únic testimoni. Quan va ingressar al museu, l’obra mostrava 
un estat de conservació molt delicat, ja que estava afectada per atacs d’insectes 
1 Rovira i Gómez, S.-J. (1979): La desamortització dels béns de l’Església a la província de 
Tarragona (1835-1845), Institut d’estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Secció d’Arque-
ologia i Història, núm. 41, Tarragona, p. 279.
2 Ibídem, p. 179 i 233. 
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xilòfags, per una severa pèrdua de la capa pictòrica, considerable a la part inferior, 
i per l’acció del foc i de l’aigua. Qui sap si va ser la suma d’aquestes circumstàncies 
la que explicaria que hagués estat rebutjada pels espoliadors del període posterior 
a l’exclaustració. els nous propietaris de Riudabella van conservar-la fins que el seu 
descendent, Pere Gil de Mora, la va donar al Museu Diocesà.
la Vinguda de l’esperit Sant o Pentecosta es descriu en els Fets dels Apòs-
tols 2, 1-36. el relat de l’episodi diu: “Durant la celebració de la diada de la 
Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí del 
cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven 
asseguts. llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i 
es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’esperit Sant i comença-
ren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’esperit els concedia de parlar”. 
Aquest episodi tanca el cicle iconogràfic dels relats evangèlics. Tot i que els Fets no 
esmenten la presència de Maria a la Vinguda de l’esperit Sant, les representacions 
de l’escena la inclouen a causa d’una tradició basada en un passatge anterior dels 
Fets (1, 13) segons el qual, en el cenacle o sala on es reunien els apòstols: “Tots 
unànimement celebraven les hores de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare 
de Jesús, i els germans d’ell”.3 
la representació de la taula de Riudabella coincideix amb la iconogra-
fia habitual, amb Maria al centre, que presideix l’escena envoltada dels apòstols. 
Dempeus, amb les mans unides en oració, la Mare de Déu vesteix túnica verme-
lla amb coll brodat i mantell blau amb vores daurades, que li cobreix el cap. Al 
seu voltant, en cercle, apareixen els dotze apòstols, amb diverses indumentàries i 
actituds, uns agenollats i altres dempeus. els de la part posterior es representen en 
isocefàlia. Actualment es compten onze apòstols; possiblement el número dotze es 
trobava a l’esquerra, a la zona inferior, lloc on hi ha hagut una gran pèrdua de poli-
cromia. Tant Maria com els apòstols mostren nimbes de tres cercles concèntrics, tre-
ballats en relleu i daurats. Per damunt de tots ells es mostra l’esperit Sant en forma 
de colom blanc, amb les ales esteses, del qual emanen les llengües de foc en forma de 
raigs que cauen sobre els caps dels apòstols. l’escena es desenvolupa en un interior, 
una estança amb pilastres i arcs que sostenen una coberta amb volta de creueria. la 
taula encara conserva a la part superior el muntant amb relleu de pastillatge que 
simula un arc lobulat a l’intradós. està formada per tres posts subjectades a la part 
posterior per travessers. 
la primera notícia de la taula la proporcionà l’estudiós nord-americà 
chandler Rathfon Post, que el 1938 la situava en l’estela de la pintura d’influència 
flamenca de la segona meitat del segle XV.4 Pere Batlle, el 1945 i 1952, hi trobava 
3 L. Réau (1996): Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento. Iconografía del Arte Cristia-
no, tom 1, vol. 2, ed. del Serbal, Barcelona, p. 613-618. 
4 Ch. R. Post (1938): The Catalan School in the Late Middle Ages (A History of Spanish 
Painting, VII, II), cambridge (Mass.), p. 539-549, fig. 198. 
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influència de Jaume Huguet.5 la historiografia més recent ha ignorat l’obra. la 
taula, que encara roman en l’anonimat, evidencia el seu arrelament en el corrent 
flamenquitzant de la pintura catalana de la segona meitat del segle XV. les fi-
gures, quelcom desproporcionades, mostren uns rostres repetitius que la varietat 
d’acoloriment i de formes de barbes, cabells i indumentària no aconsegueix dissi-
mular. la gestualitat tampoc no és reeixida, i tendeix a l’hieratisme. Amb tot, es 
tracta d’una mostra interessant de les produccions locals del moment, de les quals 
malauradament es conserva un percentatge molt reduït respecte al volum d’obres 
realitzades. 
l’any 2004 es procedí a la restauració de la taula, al centre de conservació 
i Restauració de Béns culturals Mobles de la Generalitat de catalunya, a cura de 
la restauradora ester Gual i leiro. la intervenció va haver d’encarar nombroses 
afeccions: atacs d’insectes xilòfags, acció del foc i de l’aigua, aixecament i pèrdua 
de la capa de preparació i de la capa pictòrica, amb grans llacunes a la part inferior. 
A més se li havien aplicat vernissos, diversos retocs i un empaperat enganxat amb 
colletta que volia conservar la pintura que saltava. Després de procedir a una des-
infecció, es va consolidar el suport, es va fixar la capa pictòrica i es va netejar. el 
criteri de la reintegració va estar l’il·lusionista a les petites llacunes i la tinta neutra 
a les grans llacunes.6 
la restauració ha interromput el procés de degradació de la taula i li ha re-
tornat l’esplendor dels colors i dels daurats originals. Si bé la zona perduda és con-
siderable, la part més important de l’escena s’ha conservat de manera acceptable. 
5 P. Batlle: “Museo Diocesano de Tarragona. la colección de pinturas góticas”, Memo-
ria de los Museos Arqueológicos Provinciales (Madrid) V (1945) p. 210-215, núm. 25. Id: “las 
pinturas góticas de la catedral de Tarragona y de su Museo Diocesano”, Butlletí Arqueològic de 
Tarragona (Tarragona) època IV (1952) p. 214-215, núm. 26. 
6 Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de catalunya, núm. reg. 9457 
(2004). Fitxa de restauració i informe annex redactats per ester Gual i leiro. 
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